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САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО ФІНАНСОВОЇ 
ЗАХИЩЕНОСТІ 
 
В умовах дестабілізаційних економічних процесів на вітчизняному ринку, 
необхідним є формування дієвого організаційно-економічного механізму, який 
забезпечив би удосконалення роботи підприємства, підвищення рівня 
ефективності управління та конкурентоспроможності. Провідне місце у 
сучасній економічній практиці займає пошук та здійснення шляхів фінансового 
оздоровлення неплатоспроможних українських підприємств.  
Згідно Закону України [1] санація - система заходів щодо відновлення 
платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, 
акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) 
боржника, кредитор боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству 
боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, 
інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно 
до законодавства до відкриття провадження (проваджень) у справі про 
банкрутство. 
Мета фінансової санації безпосередньо пов’язана з покриттям поточних 
збитків та усуненням їхніх першочергових причин, відновленням або 
збереженням платоспроможності та ліквідності підприємства, зменшенням 
рівня заборгованості за всіма видами, удосконаленням структури оборотного 
капіталу та створенням та диверсифікацією фондів фінансових ресурсів. 
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Санація є дієвою якщо внаслідок проведених операцій підприємство нормалізує 
роботу та скасовує оголошення банкрутства, при цьому забезпечуючи 
довгострокову прибутковість, а також конкурентоспроможність підприємства 
на ринку. 
Важливим кроком процесу розробки та проведення санації є комплексна 
характеристика фінансового стану підприємства, що включає в себе аналіз 
грошових потоків, фінансових та матеріальних ресурсів. Це в свою чергу дає 
можливість підвищити ефективність процесу санації і в результаті зберегти 
платоспроможність підприємств. 
Вирішення накопичених боргових зобов’язань залежить від обраних 
шляхів фінансування санації, які можуть бути представлені як: власні ресурси, 
надані власниками або іншими особами; залучені кошти (позики); кошти надані 
на поворотній та безповортній основі. Визначення варіантів фінансового 
оздоровлення включає вивчення потенціалу підприємства, зовнішніх тенденцій 
(у тому числі ситуації на різних ринках, варіантів державної політики, 
тенденцій НТП тощо). 
Зважаючи на зарубіжний та вітчизняний досвід [2,3] підприємств щодо 
виходу з банкрутства, виокремлено ряд принципів, що стосуються процесу 
фінансової санації. В першу чергу, необхідно чітко сформувати план 
проведення санації, строки, в які буде здійснюватися даний процес, а також, які 
фінансові ресурси слід залучати. Важливу роль в оздоровленні підприємства 
відіграють спеціалісти, які були б відповідальними за проведення даних 
операцій.   
Враховуючи, що процес санації має позитивний ефект на підприємства та 
економіку в цілому, в Україні він не є популярним. В процесі проведеного 
дослідження визначені  основні негативні фактори, що стримують процес 
популяризації санації на вітчизняних підприємствах, а саме: недосконалість 
законодавства, відсутність належного теоретичного та методологічного 
забезпечення, дефіцит грошових ресурсів для фінансового забезпечення санації, 
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а також нестача кваліфікованого фінансового менеджменту. На жаль, в Україні 
серед законодавчих процедур щодо банкрутства переважають процеси, що 
пов’язані з безпосередньою ліквідацією підприємства, а не з відновленням його 
платоспроможності, підвищенням ефективності його діяльності. 
Отже, для забезпечення економічної захищеності підприємств у кризовий 
період, необхідно переймати практичний досвід зарубіжних підприємств та 
впроваджувати інструментарій санації, що дозволить зберегти потенціал 
багатьох українських підприємств. 
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